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Всероссийская конференция молодых ученых с 
международным участием «Достижения современной 
фармакологической науки», посвященная 150-летию со дня 
рождения академика Н.П. Кравкова, 2015 (Рязань, Россия)
22–24 октября 2015 года в Рязани состоялась Все-
российская конференция молодых ученых с междуна-
родным участием «Достижения современной фарма-
кологической науки», посвященная 150-летию со дня 
рождения академика Н.П. Кравкова. В работе конфе-
ренции приняли участие представители Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, Министер-
ства здравоохранения Рязанской области, НИИ фарма-
кологии имени В.В. Закусова, Института фармаколо-
гии имени А.В. Вальдмана, Российского научного об-
щества фармакологов (РНОФ), кафедр фармакологии 
и клинической фармакологии ряда ведущих российских 
и зарубежных образовательных учреждений,  молодые 
ученые-фармакологи.
Учреждение представляли на конференции (на фо-
то, слева направо) Кривых М.А., Яворский А.Н., Дуе-
ва К.В., Голиков А.С., Романов Б.К.
А.Н. Яворский и Б.К. Романов председательствовали 
на большинстве мероприятий конференции и прочита-
ли лекции по клинической фармакологии, которые вы-
звали интерес и вопросы не только со стороны молодых 
ученых, но и опытных фармакологов.  Молодые ученые 
Учреждения сделали блестящие доклады по экспери-
ментальной (Кривых М.А.) и по клинической фармако-
логии (Дуева К.В., Голиков А.С.), посетили дом-музей 
И.П. Павлова и музей Н.П. Кравкова, открытие которо-
го было приурочено к 150-летию основоположника оте-
чественной фармакологии.
Большой интерес участников конференции вы-
звала пленарная лекция по фармакологии, прочитан-
ная директором НИИ фармакологии им. В.В. Закусова, 
академиком РАН С.Б. Середениным, а также лекции, 
прочитанные академиком РАН Спасовым А.А., член-
корреспондентом РАН Шимановским Н.Л. и профес-
сорами Узбековой Д.Г., Звартау Э.Э., Шабановым П.Д., 
Новиковым В.Е., Медведевым О.С., Коноревым М.Р., 
Ушкаловой Е.А., Решетько О.В.
Конференция длилась три дня. Кроме возможно-
сти поделиться опытом и пообщаться с коллегами, 
мероприятие стало возможностью обсудить перспек-
тивы развития отечественной фармакологии в связи 
с вступлением в силу законодательства Евразийского 
экономического союза на период с 2016 г. по 2026 г. 
Было отмечено, что основываясь на зарубежном опы-
те, следует стремиться не только к развитию принци-
пов трансляционной медицины, но и к повышению 
внимания к проблемам безопасности лекарственных 
препаратов.
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